


































































































































































文化政策学部国際文化学科 Department of International Culture, Faculty of Cultural Policy and Management
Multicultural Community Building reflected by Hamamatsu





This is a brief report of the symposium carried out on 23 March, 2008 in Shizuoka University of Art and
Culture under the title of “Multicultural Community Building reflected by Hamamatsu Citizens.” This sympo-
sium was an outcome of the collaborative research by the research team and some groups of Hamamatsu
citizen engaging various multicultural community building activities.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































and Exclusion of Immigrants in Japan:
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エウニセ・アケミ（静岡文化芸術大学）、竹ノ下弘久
（静岡大学）、千年よしみ（国立社会保障・人口問題研
究所）の3名が研究協力者として加わった。上記4名
が研究チームを構成した。
2) 以下のURLにて公開されている。調査方法や単純集
計結果については、そちらを参照。
http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/
admin/policy/kokusai/kokusaitoppage.html
3) 池上重弘（研究代表）．2008．『外国人市民と地域
社会への参加－2006年浜松市外国人調査の詳細分
析－』静岡文化芸術大学．
4) 文部科学省は2009年度、国内のブラジル人、ペルー
人学校を対象に、健診の実施状況など児童生徒の健康
管理態勢を把握するため、全国から数校を抽出し実態
調査を行う方針を固めた（静岡新聞夕刊．2008年
12月8日付、第1面）。
